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O objetivo do trabalho e apresentar resultados que descrevem metodos
que permitem encontrar soluc~oes otimas de func~oes convexas em conjuntos
convexos. Estes resultados s~ao baseados no fato de que a restric~ao que temos
e um conjunto de desigualdades de func~oes convexas. Vamos exibir a relac~ao
de problemas de programac~ao convexa com multiplicadores de lagrange.
O objetivo e provar o teorema:
Seja U Rn um conjunto convexo, suponha que f : U  ! R esta
restrita a:   0 , onde  e uma colec~ao de m func~oes convexas .
Considere K(x,y) = f(x)   y11(x) -. . .   y1m(x), x 2 U e y 2 R+m .
(a) Se K possui ponto de sela em (x;y) 2 U  R+m ent~ao x e soluc~ao
optima para o problema.
(b) Supondo que o problema tenha uma soluc~ao se denotarmos por x uma
soluc~ao otima ent~ao vai existir um y 2 R+m tal que (x;y) e ponto de sela
para K
Primeiramente vamos enunciar alguns teoremas essenciais que assumire-
mos como provados e que servir~ao como ferramentas basicas para lidar com
problemas de programac~ao convexa. A importa^ncia da relac~ao entre multi-
plicadores de Lagrange com tais problemas e que isto nos permite comutar
operac~oes, de modo que, ao inves de vericar as soluc~oes possveis determi-
nadas pelas restric~oes e depois escolher a soluc~ao optima, podemos minimizar
uma func~ao usando multiplicadores de Lagrange e posteriormente escolher o
mnimo que satisfaca tais restric~oes.
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